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 RESUMEN  
El presente trabajo de investigación titulado: “Propuesta de un plan de mejora de 
la Política de Compensación Laboral orientado a la Retención Estratégica del 
capital humano en La Positiva Seguros y Reaseguros. Arequipa, 2016. Se aplicó 
como instrumentos de investigación: Cuestionario de Satisfacción con la Política de 
Compensaciones, la Escala de Medición de las Política de Compensación Laboral 
para Retención y la Escala de medición del Capital Humano: Intelectual, Social y 
Afectivo, a un total de 102 colaboradores de la empresa. Es una investigación de 
campo y transeccional, aplicada a la realidad concreta; metodológicamente tiene 
un enfoque cuantitativo y cualitativo, es una investigación explicativa, interpretativa 
y exploratoria, de diseño no experimental por cuanto no se manipula ninguna 
variable. Para la obtención de datos se utilizarán fuentes primarias y secundarias.  
La investigación se plantea como objetivo general: Elaborar una propuesta de un 
plan de mejora de la política de compensación laboral orientado a la retención 
estratégica del capital humano en la Positiva Seguros y Reaseguros. Los 
principales resultados demostraron que:  
Los aspectos de la compensación laboral que favorecen la retención del capital 
humano son los beneficios legales, los incentivos como: tarjetas PROVIS, premios, 
fiestas, horario de verano.  En tanto que los que no favorece dicha retención es la 
baja retribución económica, los bonos por metas cumplidas y la participación de 
utilidades; la escasa posibilidad de formación del personal y la inexistencia de un 
sistema formalizado de promoción laboral. Otros aspectos desfavorables son el 
inadecuado diseño del puesto de trabajo y la escasa flexibilidad ante necesidades 
personales. De esta manera el nivel de retención de capital humano es bajo en las 
dimensiones intelectual y social; así, el diseño de una propuesta de mejora de la 
política de compensación laboral, a partir de la inclusión de incentivos, mejora del 
nivel retributivo y establecimiento de un sistema formalizado de formación y 
promoción laboral favorece la retención del capital humano.  
  
  
  
ABSTRACT  
This research paper entitled "Proposal for an improvement plan of Workers' 
Compensation Policy oriented Strategic human capital retention in La Positiva 
Seguros y Reaseguros. Arequipa, 2016. It was applied as research tools: 
Satisfaction Questionnaire Compensation Policy, the measuring scale of Workers'  
Compensation Policy and Retention Scale Measuring Human Capital: Intellectual, 
Social and Affective, with a total of 102 employees of the company. It is a field 
research and transeccional applied to concrete reality; methodologically has a 
quantitative and qualitative approach is an explanatory, interpretative and 
exploratory research, non experimental design because it hasn’t variables are 
manipulated. Obtaining data for primary and secondary sources were used.  
The research general objective: To develop a proposal for a plan of improvement of 
workers' compensation policy oriented strategic human capital retention in La 
Positiva Seguros y Reaseguros. The main results showed that:  
Aspects of workers' compensation favoring retention of human capital are the legal 
benefits, incentives such as: PROVIS cards, awards, parties, summer time. While 
that doesn’t favor such retention is low economic compensation, bonuses goals 
accomplished and profit sharing; the limited possibility of staff training and the lack 
of a formalized system of promotion. Other unfavorable aspects are inappropriate 
design of the workplace and the inflexibility to personal needs. Thus the retention of 
human capital is low in the intellectual and social dimensions; thus the design of a 
proposal for improving workers' compensation policy, from the inclusion of 
incentives, improving the level of compensation and the establishment of a 
formalized system of training and employment promotion favors the retention of 
human capital.  
  
